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Penelitiin ini b.nuiuan untuk mmgetaiui bagaimln' penvajian lapoBn
keuanean B?R di kot! Padanr bedNrkan PSA( No 31 mengeMi Alontosi
Pslba;(s dd basaim4! jika lapoEn keldsm BPR di ko& Padans tcEbul
diejik berdask n sAK ETA? dinana SAK ETAP muloi b€rlzlu elc|:tif pada
bhun 2011. telapi penerapd dini diperboiebkan
Penelitian ini nda8unakan data kuali@lif dm kua.ribtif yairu dau
onmer @p d:pco.el dx BPR or loL laJdb b€rup€ 
'aPotu 
kcuegd pfl odc
i00s-2004 od oolrl BPR ldna oe.rBkub Dab drobn mtrggunalr ddlha
dctJ:Dri.. din.na ozld aEli!. dm p€mtshNn d F'a'k,n aelcer"
F'bmdiner'n pcnJaiu 
'poml ^euz-g be M an P\a\ \o Jl dr \4K
Penelitim ini membdldikd baiwa BPR vm8 nenjadi smp€l p€nelitim
belun nenempkm PSAK No. 3l mengenai Akdntansi Pelbanka BPR juga
ncnyaiiku laionn ke@nsd berdsrkan sunr EdaFn Bsk lndonesia No'
S/7/btBPR longgal 2l Feboai 2006 nen8enai Pedomd P.nvusur lapomn
Ruldd Bank Perkrtdih RatFt dd PcFtutr Bdk Indonesia Nonor :
3/19/PBI/2006 lenlang Kualilss Attiva Produktif ds Pembentukan Penvisihan
PcnSlepus akriva Prcdukril baDt Perkredibn Rabat BPR juga belun
nctatrui o pemisatrm pe'attan anlan han dd bangund lidih'l kedua akun
teuebulmeniliki nilai nodinal msin8 masing
Kal! kunci : PS,r( ,1L. J/ zs,!€hdi Akntafi P?.ba.*th, tumt E.l @ Bdk
t.,hhtsiz dd S.1K ETA P.
BAB I
Globalisasi ekononi relah nendorong p€nenp standarisl pdatam
dli penyajim iifomasi aLulansi yang berpedanan pada lntematiarcl
Ac.auhnE Stdtulanl (lAS). Sldd&isasi penyaiian infom4i alulansi
dip€rlutm kar6a bdyak pihak (rralar,/zte4 bskepenlincen dencln lapoa.
keu$ean p€rusahd. Pmsahaan p€$anlh, sdah satu perusahen yans sgat
dip€rlatilon oleh nasyankat, sMgat nenbunrblm slandarisasi dalM penFjim
laporm k€egd, l@ena msydal(al sangal menbunt* ilfoftsi hondrsi
banl disana tenpal nereka fienyinpa. unsnya Oleh karena ilq nasydakal
ssar nehbuluhkan infotud petusnm F€rbanlm agd d!p6t
m€nbabdinsld, neneealhh, nenyinpullru dan slejutnya mengambil
keputusd bskailan dengm kondisi peruanm perba.kan dinana dana nereka
Di pihak lain p€ruanm perbanlai nenyajikan lapora l€mgu
kepada nsysalal sebagai bentul F.danggusjamban ddn dllan tugka
nebbmgu kepeMyen nasydalat. Hal ini disebobke k@na banl sgsl
nenbnnrnkfl simpasn ddi nirdarar dd sebagiai b*d nodd kda bmk
m€rupak kel@y@ hasFnkat ydg dilitipkan kepada ban&. Jikd diperhatiko
nedca bank pada sisi keMjib@ dm ekuiles, iata sebagian b€s kewajib ba.l
adalah ndupald simp&E hsy@l@1, sed gl€n besmya nodd bdk l€bin
kmil dib dins dengd kewajiban bank Oleh krcm itu, perbadtr nerupalo
satu{aibya perusahm ymg dehpuyai lebt eqx y raho (DER) toostr
Sehingg! kelmgsungan hidup usaha banl saneat beeanlung pad! kep.rcayd
nsyarakai Msyeakal ymg lidak laer p€rcaya kepada bank kenudia. b€rmai
rmai nendt dda d i ban! secara besaFbesann, t?ng akan nenamalkan
keldesugan hidup b$1. Melibat begiiu rcnl4nya keldgsunCan fiidup usna
bar}. blka berbaeai regulN dilakukan temasuk di dalmya keleniun te ang
kebijaks di bidang pencacate aluntmsi.
Menurui Dlstiln (2006:236) Eellasi perba.tm di bid4g aluthsi
dilaiukm anhs lain dengan penerapon sland@sdi laporm keMern utuk
indusrri p€rbanlan. Bsk Indonesia sblgal p.ngapa bank-bank di Indonesia
nenetapkan atum meneoai perlakw alulaBi perbanlon di Indonesia untuk
m€nnskalko kuliras pelapoim yang disajikan ohh bank bank Dalm k€b'jakm
arbransi yss dnedptan oleh Banl Indonesia, seliap ba.l unm yang
beropensi di Indonesia ba6 ienelapke kebrjalan akulaBinya ymc dnusun
bedasekm Pedman Alanidsi Perbanhan Indonesa (?API) dan Pemyalaan
Slandar Akunt si Keueed (PSAK), ymg nenpalan himpum pnnsip.
p.osedur, netode dan iehik skun&nsi yee nencalu laporn keuangd
khusBnya yang dilujukd kepada pihak lue sepen' pedegang sahm, kreditur,
fislos dan sbagainya. Pada tahun 1992 Bair lndonsia bekeddma deng L{
nererbi*an Pedomm Akutaqsi P€rbantd lndo.esia (!API) yang bensikd
petuijut p€lalsM peilstuan alulansi dn Fnyajian laporm ke@Crd bani,
ya.g selanjutnta pada bule Ju 200l telah dnevisi nenjadi Pedonan Sl dar
Alunhsi (eu sm {PSAK) khuusnya PSAK Nomor ll tentang Akuntosi
Dari hzsil penel tian di rb d pcoleh kesinpuhn brfiqr:
aj BPR di loLl Padans belum menyusun lapom keusgu ssMi dsngd
PSAK No. ll (ftlisi 20001 mengenai alunlansi pelblnkln Selain itu,
banguan berdin di atN tanah. like pencataLqn ri&l dipishkan. maka
lidat menujukkan nilai esunCguhnya dsj t nln dm bdEun.n yana
penlosund lapom keusg juga ncng&u pada Sunl Ed.an Ba*
Indonesia No.3/ 7 DPBPR Tsggal 23 Februei 2006 Mengenai Pedond
PcnFsunan Lapom Bulans auk Ped€dilan Ratyat d Pedtum
Btrk Indonesia Nooor: 3/19/P812006 Tenhg Kuolitas Altiva Ptudukril
dan Pemb€ntokm ?myisihan Penchaprtr Aklivt Prcdukif Bak
b) BPR belum melakuld psoiehan D€ncallld ur@ bnan dan bMgunM,
shingga hds dilakuko pemisnd penmhh t nah ds bugunonl
kaMa kedua a(un re6ebul memiliki .ilai mdine-m6ing, neskipu
c)  da b€b€FDa hal ydg penu dihbah oleh BPR ddm menyajikd
l.ponn keusgan spefri : lapore perband ehihs, laponn arus krs dm
qEln alas lspoFn kcumSo. H.l itu med F€nting. ags ridal
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